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1 Voilà un livre passionnant qui présente l’histoire israélo-palestinienne et israélo-arabe et
les acteurs internationaux, de l’Empire Ottoman au président Barack Obama, en passant
par  le  mandat  de  la  SDN  aux  Britanniques.  Les documents  clefs,  en  particulier  les
différentes  déclarations  comme la  déclaration  Balfour,  celles  de  la SDN,  des  Nations
unies…, sont complétés par des statistiques, des cartes et des textes d’analyses. Ce livre
présente  les  jeux  et  contre-jeux  des  différents  intervenants  et  leurs  intérêts
géostratégiques  et  économiques  dans  cette  région  si  disputée.  Les  enjeux  religieux,
politiques et territoriaux sont au cœur de la question de Jérusalem, traitée séparément.
Voilà un livre qui  permet de comprendre le  cheminement tortueux ayant mené à la
situation actuelle dans cette question majeure de l’actualité internationale. 
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